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Évolution et défis conceptuels des enquêtes 
 au sujet des habiletés de lecture et écriture 




résumé • Cet article est un examen critique du cadre conceptuel des enquêtes qui 
mesurent le savoir-lire et écrire des populations adultes. Nous traçons l’évolution 
de ce type d’évaluation du 19e siècle à nos jours, afin d’identifier les assises qui 
résistent à l’épreuve du temps ; par exemple, une nouvelle définition de la littératie. 
Nous discutons également des flous conceptuels mis en évidence à la suite de 
l’internationalisation des enquêtes. Ces flous donnent actuellement lieu à des 
interprétations inexactes de données dans les médias et lors de l’établissement des 
politiques linguistiques. Ces flous conceptuels invitent à repenser les dimensions 
linguistique et culturelle de ces enquêtes.
mots clés • littératie, lecture et écriture, évaluation, enquêtes statistiques, éduca-
tion des adultes.
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on	 en	 arrive	 à	 remettre	 en	 cause	 le	 bien-fondé	des	 sommes	dépensées	 pour	
recueillir	et	interpréter	les	données.
Selon	nous,	 l’utilité	de	ces	enquêtes	n’est	plus	à	questionner.	Nous	 sommes	
convaincue	 également	que	 les	 statistiques	obtenues	 sont	 éloquentes	 et	qu’elles	
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savoir-lire	et	écrire	était	alors	un	concept	binaire	:	une	personne	était	lettrée	dès	







tout	 à	 fait	 valable	 lorsqu’il	 s’agissait	de	distinguer	 les	 lettrés	des	 analphabètes	
complets,	a	cessé	d’être	jugée	suffisante	dans	les	pays	industrialisés	lors	de	l’intro-
duction	de	 la	 scolarisation	obligatoire.	À	partir	 de	 ce	moment-là,	 plutôt	 que	
d’identifier	les	illettrés	absolus,	le	défi	était	de	tracer	un	portrait	nuancé	des	habi-
letés	de	la	population	scolarisée	lettrée	(Buswell,	1937).	

























(1972,	 1976).	Les	 critiques	majeures	de	 cette	 approche	portent	 sur	 le	 fait	 que	
celle-ci	ne	rend	compte	ni	du	traitement	cognitif	des	textes	de	type	non	scolaire,	
ni	de	multiples	facteurs	contribuant	à	la	difficulté	des	tâches.	Plus	particulièrement	:




pour  chaque  item. Ainsi,  ces  enquêtes  concevaient  la  littératie  comme  compétence 































cursive  fonctionnelle,  il  est  donc nécessaire  que nous  puissions  étendre  les modèles 
existants des processus et des  représentations  impliqués dans  la compréhension et  la 
production du discours afin de rendre compte de l’activité cognitive située et de l’ap­
prentissage dans des  contextes  authentiques  et  des domaines de  connaissances dans 
lesquels le discours oral et écrit peuvent tous deux jouer un rôle	(Frederiksen	et	Donin,	
1991,	p.	3,	notre	traduction).
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habitué	au	 rappel	 en	 lecture	et	habile	 à	 cette	 tâche	n’a	pas	obligatoirement	de	
bonnes	performances	lors	de	la	réalisation	de	la	tâche	de	recherche	d’information,	
ou,	on	peut	le	supposer,	lors	de	toute	autre	tâche	reliée	au	texte	écrit.
Ces	premières	hypothèses	ont	 été	 largement	 confirmées	par	des	 recherches	
ultérieures,	dont	celle	de	Guthrie	et	Kirsch	(1987)	ainsi	que	celle	de	Guthrie	et	
Mosenthal	(1987).	Guthrie	et	Kirsch	(1987)	postulent	que	:
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celle	de	la	prose,	celle	du	document	et	celle	du	calcul.	Chaque	échelle	permet	de	
rapporter	les	résultats	obtenus	aux	tests	en	termes	de	points	allant	de	0	à	500.	Le	
caractère	distinct	de	 ces	 trois	 types	de	 tâches	 est	 souligné	par	 les	 corrélations	













Canada	 a	utilisé	 l’approche	par	profil	pour	 évaluer	 les	 capacités	de	 lecture	 et	
d’écriture	des	 échantillons	 représentatifs	des	 adultes	 canadiens	 (Barr-Tellford,	
Nault	et	Pignal,	2005	;	Montigny,	Kelly	et	Jones,	1991	;	Murray,	1996).	



















Dans	 son	acception	 la	plus	 restreinte,	 la	 littératie	 est	 reliée	aux	compétences	
variées,	et	souvent	complexes,	en	lecture	et	en	écriture.	En	réalité,	le	terme	s’élargit	









Street	 et	Hornberger,	 2008	;	 Street	 et	Leftstein,	 2007).	La	 littératie	 est	donc	un	
concept	dynamique,	multidimensionnel	et	hautement	contextualisé.	Les	chercheurs	
cités	ci-dessus	et	tant	d’autres	constatent	que	les	contextes	sociaux	distincts	donnent	



























représentation	graphique	 (tarte,	histogramme,	graphique),	 image	 (diagramme,	
schéma),	etc.	Si	le	rôle	principal	du	document	est	d’organiser	efficacement	l’infor-
mation,	les	modes	de	réalisation	de	cet	objectif	varient	d’un	type	de	document	à	
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l’autre.	Ainsi,	les	listes	regroupent	l’information	en	lignes	et	en	colonnes.	La	com-
binaison	ou	 le	 croisement	des	 listes	 (la	matrice)	 sert	 à	 réduire	au	maximum	 la	







3.3 Traitement cognitif des tâches de littératie
Outre	la	reconnaissance	d’une	variété	de	contextes	d’usage	et	de	types	de	supports	







catives	:	 structure du  texte,	 type d’appariement,	 type d’information demandée	 et	

































elle	 implique	 l’intégration	basée	non	 seulement	 sur	 les	 informations	 localisées	






résumer,	 rappelons	 que	 les	 quatre	 stratégies	 représentent	 une	hiérarchie	 des	
niveaux	de	difficulté,	la	localisation	étant	la	plus	simple	et	la	génération,	la	plus	
difficile.	















4. Mise à l’épreuve du modèle d’évaluation par profil
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(Organisation	 de	 coopération	 et	 de	 développement	 économiques,	 1992	;	
Commission	européenne,	1996).
4.1 Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes
C’est	ainsi	que,	entre	1994	et	1998,	22	pays	industrialisés	ont	pris	part	à	l’Enquête	






Canada	 (Organisation	de	 coopération	 et	 de	 développement	 économiques	 et	
Statistique	Canada,	2000),	en	1998,	les	données	empiriques	recueillies	portaient	




Tout	 en	adoptant	 le	 cadre	de	 travail	des	 enquêtes	précédentes,	 l’équipe	des	
évaluateurs	de	l’Enquête	internationale	sur	l’alphabétisation	des	adultes	a	ainsi	été	
amenée	à	mettre	à	l’épreuve	l’évaluation	par	profil,	afin	de	recueillir	et	interpréter	
les	données	provenant	de	pays,	 groupes	 et	personnes	qui	diffèrent	 sur	 le	plan	
linguistique	et	culturel.	En	collaboration	étroite	avec	les	équipes	des	pays	partici-












mise	de	 l’Office  for National  Statistics britannique)	 commandent	 leurs	propres	
examens	de	 l’Enquête	 internationale	sur	 l’alphabétisation	des	adultes	(Blum	et	
















en	matière	 d’enquêtes,	 comme	 la	motivation	des	 répondants	 liée	 à	 la	 valeur	
accordée	à	la	littératie	ou	encore	l’attitude	face	aux	tests	et	évaluations,	peuvent	
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exploratoires	 est,	 par	 exemple,	 le	 projet	 de	Culturally Balanced Assessment  of 











De	 la	même	 façon	que	dans	 le	passé,	 l’évaluation	par	profil	 a	 grandement	
contribué	à	 la	qualité	des	données	 recueillies	 lors	des	enquêtes	des	niveaux	de	

















été	 avancée	1)	par	Blum	et	Guérin-Pace	 (2000,	 2001)	 et	Guérin-Pace	 et	Blum	
(1999),	du	ministère	de	l’Éducation	nationale	français,	2)	par	l’équipe	britannique	
de	Carey	(2000),	de	l’Office for National Statistics,	et	3)	par	certains	autres	orga-
nismes	de	 recherche	 européens,	par	 exemple,	The European Network  of Policy 
Makers  for  the Evaluation  of  Education  Systems	 (Bonnet,	Braxmeyer,	Horner,	
Lappalainen,	Levasseur,	Nardi,	Remond,	Vrignaud	et	White,	2001	;	Remond,	2002	;	
Vrignaud	et	Bonora,	1998).	





















english title • The evolution and conceptual challenges of surveys regarding the reading and 
writing skills of adult populations : some historical lessons 
summary • This paper critically examines the conceptual framework of surveys that measure the 
reading and writing skills of adult populations. We trace the evolution of this type of assessment 
from the 19th century to the present day in order to identify the concepts still valid, for example, 
a new definition of literacy. We also discuss the conceptual grey areas highlighted as a result of 
the internationalization of investigations. These vague concepts allow for inaccurate interpretations 
of data in the media and in language policies and call for rethinking the linguistic and cultural 
dimensions of these investigations.
key words • literacy, reading and writing, assessment, statistical surveys, adult education.
título • Evolución y desafíos conceptuales de las encuestas respecto a las habilidades de lectura 
y escritura de las poblaciones adultas : algunas lecciones aprendidas de la historia 
resumen • Este artículo presenta un examen crítico del marco conceptual de las encuestas que 
miden el saber leer y escribir de las poblaciones adultas. Describimos la evolución de este tipo 
de evaluación del siglo 19 hasta hoy, con el afán de identificar las bases a prueba del tiempo, por 
ejemplo, una nueva definición de la literacia. Hablamos también de las ambigüedades concep-
tuales que se destacan a raíz de la internacionalización de las encuestas. En la actualidad, estas 
ambigüedades dan lugar a falsas interpretaciones de los datos en los medios así como en la 
instauración de políticas lingüísticas y llevan a repensar las dimensiones lingüísticas y culturales 
de estas encuestas.
palabras claves • literacia, lectura y escritura, evaluación, encuestas estadísticas, educación 
a los adultos.
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